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An Elderly Case of Scrofuloderma
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An８３-year-old woman with dementia was staying in a care facility. Three days before she was first exam-
ined at our hospital, a subcutaneous mass was detected in the right supraclavicular cavity by a facility staff
member and she visited our hospital. Three weeks later the mass collapsed spontaneously. The pus collected
was cultured to check for tubercle bacillus. CT scans revealed lymph node swelling of the right clavicular area
and mediastinum. No abnormality was seen in the lungs. The ulcer became scarred following three drug-
combined therapy（isoniazid, rifampicin and ethambutol）. Although scrofuloderma is a rare disease, it is one of
the diseases that need to borne in mind, particularly when dealing with elderly patients.
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